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第1表 切紙奉書 (内音渡し)発給一覧 (島津家文書)
? ??????????????? ???
･和暦 西暦 月日 発 給 者 宛 所 三季 渡日
時刻 旧記万治2 1659 726 於平伊豆守.阿部豊後守.稲菜美浪 松平大隅守殿
端午 727 4時 852万治3 1660 126 松平伊豆守.阿部豊後守.稲葉美浪
松平大隅守殿 歳暮 127 4時 861寛文 1 1661 824 酒井雅楽頭.松平伊豆守.阿部豊
後守.稲築美浪守 松平大隅守殿 端午 825 4時 944寛文 1 1661 103 酒井雅楽頭 松平
伊豆守.阿部豊後守.稲米英浪 松平大隅守殿 重陽 1004 4時 955(克文2)166
2 205 酒井雅楽頭.阿部豊後守.稲葉美浪守 松平大隅守殿 歳暮 206 4時
771寛文2 1662 705 阿豊後守.稲美汲守 松平大隅守殿留守居中 端午 706 4
時 973寛文 3 1663 808 酒井雅楽頭.阿部豊後守.稲葉美濃守 . 松平大隅守殿 端午 809
4時 1022曳文 3 1663 1126 酒井雅楽頭.阿部豊後守.稲英美浪守 久世大和 松平大隅守殿 重
陽 1127 4時 1031蒐文4 1664 228 酒井雅説き頭.阿部豊後守.稲葉美濃守 久世大和 松平大
隅守殿 鹿茸宗 229 4時 1041(寛文4)1664 1002 酒井雅楽E7i.阿部豊後守.稲
葉美濃守.久世大和守 松平大隅守殿 端午 1003 4時 989兜文 5 1665 628 酒井雅楽頭 阿部
豊後守.稲葉美濃守.久世大和 松平大隅守殿 端午 629 4時 1110究文5 1665 1022
酒井雅楽豆再.阿部豊後守.稲葉美浪守 久世大和 松平大隅守殿 重陽 1023 4時 1119究文 6 1666 202 酒井雅楽頭.阿部豊後守.稲英美浪守 久世大和 松平大隅守殿 歳;醍 203 4時 11
31究文 7 1667 621稲葉英独守.久世大和守.土屋但馬 板倉内膳正 松平大隅守殿 端午 62
2 4時 1197寛文 7 1667 1020 稲英美浪守.久世大和守
.土屋但馬守.枚食内膳正 松平大隅守殿 盈陽 1021 4時 1210究文8 1668 129 稲葉美浪守.久世大和守.土屋但馬 板倉内臓正 松平大隅守殿 歳暮 130 4時
1230寛文9 1669 609 久世大和守 松平大隅守殿 端午 610
4時 1291寛文 9 1669 103 稲葉美浪守.土屋但鵜守 松平大隅守殿
東陽 1004 4時 130寛文10 1670 204 稲発美浪守.久
世大和守.土屋但馬守 松平大隅守殿 歳重茎 205 4時 1309兜文10 1670 1024 稲美浪 松平大隅守殿留守居中 東陽 1025
4時 1348兜文11 1671 612 稲美浪 松平大隅守殿留守屈.中 端午 61
3 4時 1381兜文11 1671 1(X)7 土屋但馬守 松平
大隅守殿 究陽 loos 4時 1407寛文12 1672 129
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